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  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 20 de maio, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas da sessão extraordinária realizada em 15 de abril de 2014 e da sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014. 
 
2. Processo nº 23080.074237/2013-11 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre a definição, estrutura e funcionamento do Comitê Permanente do Fundo Setorial de 
Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves 
 
3. Processo nº 23080.038914/2013-29  
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre as normas que criam e regulamentam o Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIICT) e a concessão de bolsas de Iniciação Científica e em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Roberto Caldas de Andrade Pinto 
 
4. Processo nº 23080.019776/2014-60 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) 
Assunto: Apreciação da proposta da Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre as normas de regulamentação dos critérios e procedimentos a serem utilizados para a 
promoção à classe E (titular) dos integrantes do Magistério Superior da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
5. Processo nº 23080.017021/2014-21 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da proposta de alteração do artigo 4º da Resolução nº 19/CEPE/93, a 
qual regulamenta o Programa de Monitoria, baseado na Lei nº 5.540 de 28/11/1968 e no 
Decreto nº 85.862 de 31/03/1981. 
Relator: Conselheiro Vitório Bruno Mazzola 
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Secretária Executiva 
 
 
 
 
 
 
 
  
